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1. Konstytucja jako proces
We wstępie do wydanego w 1999 r. zbioru esejów swego autorstwa zatytułowanego The Constitution 

















































tej relacji kluczowa  jest oczywiście  transformacja prawna,  jednak – co często Weiler powtarza 
w swej analizie – przy odpowiednim uwzględnieniu interakcji z procesem politycznym oraz in-
nymi procesami zachodzącymi we Wspólnotach. 












3. Okres fundacyjny: w kierunku równowagi
Podkreślając olbrzymie znaczenie okresu „fundacyjnego”8 (the foundational period) w procesie trans-
formacji Europy, Joseph H. H. Weiler pisze:
6   J. H. H. Weiler, The Constitution..., s. X. 







rakterystykę prawną  i polityczną.  Jednak zrozumienie dynamiki okresu  fundacyjnego ma 











Z  punktu widzenia  prawno-normatywnego Wspólnota  rozwijała  się w  tej  pierwszej  fazie 





















































wuje  się w  sposób nieprzystający zupełnie do klasycznych wzorów prawa międzynarodowego?  Jak 




Wiedeńskiej o prawie traktatów, stosowanym tu odpowiednio). Zob. w tej kwestii m.in.: The Oxford Encyclopedia of 














wprowadził do porządku prawnego Wspólnot kolejne  „doktryny”  (zasady), wstrząsając  raz po  raz 














krajowego (being part of the law of the land)22. Z kolei organy państwowe, sądowe oraz administracyj-
ne, mają obowiązek zapewnienia odpowiednich środków prawnych dla realizacji uprawnień przewi-
dzianych w przepisach wspólnotowych, tak jakby przepisy te były uchwalone przez krajowe organy 






17   Idem, Introduction: the reformation of European constitutionalism, [w:] idem, The Constitution..., s. 221. 
18   W polskiej doktrynie prawa wspólnotowego występuje w tym zakresie także nazewnictwo anglojęzyczne.



























prawnej  integracji w Europie”  (the principal „guardians” of the legal integrity of Community law 
within Europe)26.
Znaczenie zasady bezpośredniego skutku w pełni widoczne staje się w połączeniu z kolejną 











27   Orzeczenie 6/64, Costa v. ENEL [1964] ECR 585. Następnie rozwijana m.in. w orzeczeniach: 14/68, Walt Wilhelm 



















Zatem ustanowiona później norma krajowa, zgodnie z zasadą lex posteriori derogat lex anteriori, 
w efekcie wyprze z porządku prawnego wcześniejszą normę międzynarodową. Jak konkluduje Weiler: 
„normy wspólnotowe, które wywołują bezpośredni skutek są nie tylko częścią prawa krajowego, są one 
«prawem nadrzędnym» tego kraju” (Community norms that produce direct effects are not merely the 























31  Orzeczenie 22/70, Commision of the European Communities v. Council of the European Communities [1971] ECR 
263.
32  Za: J. H. H. Weiler, The Constitution..., s. 22. Orzeczenie 22/70, Komisja v. Rada [1971] ECR 263 (tłumaczenie - D.K).



















































































3.1. Zamknięcie „Selektywnego Wyjścia”
Przedstawione powyżej doktryny, zasady, praktyki oraz środki, z taką starannością i konsekwen-














































świadczących  o  owym  „upadku”  zasad  wspólnotowej  współpracy.  Miejsce  Komisji,  która  formal-
nie  nadal  posiadała wyłączne  prawo  inicjatywy  ustawodawczej, w wyznaczaniu  kierunku  rozwo-
ju Wspólnot i określaniu jej bieżącego programu zajęła Rada Ministrów. Tym samym rola Komisji 





























































































































4.2. „Pęd przez otwarte drzwi”
Podobnie jak w przypadku procesu konstytucjonalizacji, praca ETS miałaby niewielkie znaczenie, 





































szym eseju konstatuje, iż „proces ten był tykającą bombą konstytucyjną (a ticking constitutional time 
bomb), która pewnego dnia mogła wstrząsnąć stabilnością i dalszym rozwojem Wspólnoty”65. 
Kolejny etap europejskiej transformacji miał zrewidować obawy Weilera.











































5.1. Głosowanie większościowe – zburzenie równowagi
Wyjścia z kryzysu, w który popadły Wspólnoty, szukano przez długi czas. Biała Księga Komisji68 
pochodząca z 1985 r., zawierająca strategię działań zmierzających do wprowadzenia rynku wewnętrz-
nego,  to  jedna  z  takich  prób. Dokument  ten,  jak  pisze Weiler,  rozczarował  jednak  bezpośrednich 











































dowych porządków prawnych [Member States are now in a situation of facing binding norms, adopted 





















ją impas bez odwoływania się w zasadzie do głosu [Reaching consensus under the shadow of the vote 
is altogether different from reaching it under the shadow of the veto. The possibility of breaking deadlo-

















miały większe bądź mniejsze  trudności  z dostosowaniem się do wymagań wspólnotowych  (nawet 
gdy same je na siebie nakładały). Tymczasem w nowej rzeczywistości, „zgodnie z nowymi zasadami 
niepodporządkowywanie się mogło przybrać postać strategii” (under the new regime non-compliance 

















dalszego  przekazywania  na  szczebel  wspólnotowy.  Zasada  subsydiarności,  zapisana  w  traktacie 
z Maastricht to, zdaniem Weilera, dowód nie tylko starania o „przybliżenie Unii jej obywatelom”, lecz 









W  sytuacji,  gdy  granice  te  okazały  się wyjątkowo nieszczelne,  tylko  kwestią  czasu  było,  kiedy 
sądy najwyższe państw członkowskich poruszą ten problem. W najszerzej dyskutowanym79 orzecze-















78  Sprawa 26/62, Van Gend and Loos. (tłum – D.K.).




81  J. H. H. Weiler, The autonomy..., s. 320. Zob. także poświęcony w całości orzeczeniu Maastricht tekst J. H. H. Weile-












zentów The Constitution of Europe, G. Silverstein: 
[...] książka Weilera jest doskonałym dowodem tego, że zrozumienie roli prawa w Europie jest 
niemożliwe bez wyraźnego uwzględnienia polityki – teorii politycznej, politycznych instytucji 
oraz politycznego zachowania,  jak również ekonomii, socjologii,  stosunków międzynarodo-
wych, historii, a nawet wcale pokaźnej dawki religii82. 
Słowa te powinny szczególnie zapaść w pamięć tym, którzy starają się – podobnie jak Weiler – zgłę-
bić tajemnice Wspólnoty/Unii, a którzy ograniczają się jedynie do swojej dyscypliny naukowej, nie 
dostrzegając innych elementów, współtworzących barwny i wciąż zmieniający się obraz europejskiej 
integracji. Jak dowodzi przykład Weilera, dopiero połączenie wielu perspektyw pozwala zrozumieć 
ten fenomen.
82  „Law and Politics Book Review” 1999, Vol. 9, no. 8, s. 354-359; recenzja dostępna na stronie: http://www.bsos.umd.
edu/gvpt/lpbr.
